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communications class 
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r"""'.nd ............... ot ...... 
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--
SOUTHERN PLA YEAS 
SEASON TICKET SALES 
for 
THE BIG TEN 
THE UNIVERSITY THEATER 
THE MAN WHO CAME TO 
DlM'ER. NoY.5. 6.12.13 
THE AM~CAN DAM€ 
DEC. 304. 
FH~ 
Feb. 4.5.11 .12 
MNmN LUTHER 1Of1«3 
April 28.29. May 5,6 
AOCOTOS 
MIlt 19.2D.2627. 
Students 57 .00 
in 
THE LA80AA TORY THEA TEA 
TWELFTH NIGHT 
Oct, 29.30.31 
THE MOON IN THE SWAMP 
Jan, 212223 
B. HAJI MAlIK 
Feb. 18.19.20 
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FRESH GROUND KRAFT 
BEEF VELVEEtTA 
31bs 57c I 19 & up 2 Ib" 
SPNA SEAL TEST 
LUNCHEON YOQURT 
MEAT 80z 





























ThIa c.t .a.f Now Tl ~., 
trIIta Of . -~ -
8.1.1.1 8ENJOR8 aM V.,.J. 
~ ... 
For The 1m 
OBEI.JSK 
NA'I'1J.IW. OOI.OR 
POIhI,. A,. ~ WOtwletful 
Chrlatn-.s GIfta 
You !Ny ... ~ oriIIr lor 
1872 0beIiIk the ...,. III!W ~. 
ponrtIt Is *-'. 
Josey Nit.e 






: .. ", . ;::;:" \ PO R I('SAU SAGE IL 4 
THIS WEEK'S --SKINLESS ...,. ....,. - PteCa -." 
BANKROLL WIENERS SW 'BACON ' 
~4t~ I $70000 :: 49c ' I , , , 
BOREN'S IGA BOREN'S IGA 
......... , 
606 E. Grand 1620 W. Main LARGE ~ 5t =: $40000 $30000 . BOLOGNA 




... _--CABBAGE ~lt Boren's. ' . , ' FoodUner ' j' 
- --ES 28c 
. ~' . FUR 10-89 
+06 E. GI AND , 
LEWIS 'Alit, VILLAGE MALL 
•• " ... 1620 W. MAIN 
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...... 111' .......  ... 
• I ....... ~........., 
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up 1.0 .. IIaant. ...... I~ ~ 
_or_----"' T'w dloy'. __ 11 __ 
.-.. 't • ~h\)' u... --. 
namr ta'i.u ... _mltLtod 
Hldtman ' . appoa"tmrnt .a. 
_ publiC f ' r<Cllr b) III ...... 
~::,.J~ ~=II!ra;:: 
_ ..... U ........ -.. ___ 
....... onliJ N_. unt. 
'llw _..,. I/w. WlU IIr rtlllld by K __ ... ret&III"'lbr 
.1« .... , " .Pt,-tan It-. II c:t ....... 
~ '*-"..- ............... 
.. ow tVaMI court fw It. f'1nI 
Juda.lll (",,,:wl . l.fIIrno tJo I vac-a~ 
f •• Jac;::bc" Ccaanty M n'\lt l )UId.: 
WE71¢ON 
$29NYHOSE 
• ; ' ( l l ,. J., ' ''' ... ~ """ . 
>Jo, . . " •• '. • ~ 
'tV'" } oJ ' 
""C \:A - ." '} . ' .. . .:r 
. " I,' . ... . t lo' ... . ' . eo"'> 
-""') ." . 'rfe3' 
J' JoE'--'Ye 
, Cf 3 t:t 





IllUROAU SHOI'f'IItO C£lttER 
s...-..JO SlO 
c.tlIIIOIIOA":. ,iIlOA'; nll . . .. 
I. 
'1.., .. ,'* • Il . 1',0" .,. 
o""'.u.~f/' 
0' ,." _" ,I_ .. j." 
to ,.1' ,".,,,,' 
J 'S Ie "'.olt· 0' .• .~ '11:;',1 
· .,·Hl-l"' . 
TN'. will N ".'1 ,... 




(no pur chas. ne c. ssar y ) 
..... _' ... _ofpainof ___ icl _ 
__ _ .... Cordu .... . a.v_ 00ctIc0; • 
""pol _ ai' '''- 01 _ ...... Flain _ I1niIfna. 








Don's Jewelry of Carbondale is: 
M O·VING!! 
SELLING OUT ALL MERCHANDISE 
Jewetry 
1/3 
to 1/2 off 
Jewelry 
1/3 
to 1/2 off 
Diamond, V3 to 1/2 off 
Wedding 
Ring' 




· Men'l Jewelry . 
· COltume ¥ew .• I, 
· Leather Good. 
· Sliver 
· Colle,e Jewelry 
DON'S JEWELRY 
" 
102 South ILLINOIS 
Our New Store II Now Being Built at 400 South lIIinoil 
Everything m st go before we move L-__ ~~~ ________________ ~~ ____________ ~·~~~n~=_~tM~_G~_~.M:!~~~~~ I 
DIII(~c-. .. 
Pro Bowl-Chlll • Beer .50 
NCAA EN) ZONE Hot Dog • Beer .. 50 
Aoast Beef · .. Salad.... $1 .00 
BrIdwunIt. Soup • Drink... $1.1 0 
Polllh Sausage & Onion Rings, $1 .00 
~ • Cottage Fries.... .80 
Shrift1) Balket • Beer.... $125 
Alae: 
MIrIn', HIfrtIurgIr UO 
MartIn', a-burgIr.110 
HIm (Hat 01 Co6d) .80 
HIm ct- (Hot . 01 
cokf .110 
a.II .40 
,Pbttt " .. 11*, .80 












In this sale: 
C lN"Wt J","eftp ., 10 JO a tc 
T'unda) 
Catbonda... CIl.) Allomr~ Hun 
Bnap « A-"bUint StAin Al1Or'nr\ 
lI_ard llood II <sprct<d '" ~. 
RteIvn&a at ,.....aau ... Itornr) 
Jadr.oon. .. 51 ._ 01 lhr 
Umr . ..... ~ 0' U aim 
Si l l lie<urll.)' Palla-m"" Ralph 
.,..,... .... Patnt* CaaiJIbo -.-


























20 gal. low 
29 gal. 
Hows- 11 am.-1 a.m. 
~. 457-7712 ~ 
I / 
b' . ( 















Free Admission to 
. Gift cer1iflcllkla hom 
. Gift cer1iflcates from 
00 IT SHOP 
FREE Peanuts 
Help yu'Uli:lll:Jl 
Fry Boots, Waffle-Stomp!,., two 
tonel, patch bootl ancIlace 
Shoes for the way' you liv. lIy 
Go Idsmith' I. 
) 
School of Medicine 
Staff gets iipprov~al 
Pro/i~i cy I e ... 
lor CSB300 
• erift of1Oilobie 
C-DALE alICE SHOP 
8011. ".UlI 
.,CVCUs '. 
OPEN ftl ' 6" 
E;G': discou~~ilC. ~ u,,:~ . 
A JAZZ SALE ? ~ 
It 's about timel 
ALL BLUE NOTE 
Reg. $499 
NOW thrlJ Sot. 
$3 99 $3 99 
Who's on Blue Note: Herbie Hancoclc 
Wayne Shorter, Jock McDuff . Lee Morgan, 

















"'ope it J'Oc,oJi1tdift6 
Interim Board meets on Expro 
:.s-Iho-:::.':r=~:::C 
be .......... ~, Oatn TaIIo7 
.. Ill 
p"",,_ ... ~ rram "" onIIIeo 
~ buaM.ad and wtf,,_ Torn and 
Suo "-II tbo'-<lo ~"'-L 
nu. rMr ' , award wiU be> ~
lord UI lhr "~'. OfrK'r n.-
.. an" • .".. P"""~ prumll!d 
$.lnllC t..trbmr """-~ al fRlt· 
ball a;amn. 
SWIdard 0 0 dlnd .... -"" 








beers .. . 
blindfolded. 
WHEN 'OJ SAY 
Budweiser 
\'ClJVf SM> IT AU I 
.u _ .$1"_ 
....,.~_dIo ...... 
nut&ft"'.~ 
Tbr conullIU", hb ai~, hnard 
tlSLUIUJQ) from Gf"ra&d GtUCLa 
."oc:UUr prU~ ~ ,aurQAh~m 
and Ed Cba.mbba.. • M"Nd' In ~ 
.. 115m and [lao'" ~ .u.tt 
rnrmber G rOl~ l'*I thr ccmmJl' 
..... !hal 1lw oI>JI!dI .... <1l ~ ..... 
W 11ft mart' AMdta cootrol. but nor. 
dr-a"truy u.. £cypUlin .. an 1J».lJ"'\K' 
'-, .- tk abo _1ft! ..... 
p' ... ibtlti) d • _ ~"" 
~ .. s. iorml'Cl Onl!' cou ld b .. 
.....,.Ift! b) "" !W"l'Uam ~t 
IDl'IM L .. .... tnk'ttonaJ Plt"JQIa and 
lhr 0I.twT could be- C'ompl"~I) 
____ t«1 
ChAmbhu ... d lbal • main 
__ <1l t:&pro .. "" _on d 
wfto wouJd UIiIUJ1'W nnal rftpon 
Nbtll'1 for tJwo F..cYPUIn 1ft caM' d iii .... H. abo __ .... pnK" 
ucaJJl)' <1l "" cIomocraUc .........., 
d ~.u.an AI call1!d ror In lht 
~..s.en. ... t ... uk.ed IJW' board 
~,":nl .. ~~::...-~ 
.......... ~ ........ m...".... .. 
IIIr _ <1l TbaI*acI...... A Ilno l 






Co '31 Days 
'oYo.rN •• 
Dress ..... III • 
"' I /' 
Coapl ... s" 8 00 NO I~ , -
4 11011111. NO ..,~ . 
Procr- ',. ..... a~AU M 
Jf YOU CAL&. tODAY 
YOU .. , Itt MONfIt 
'\ FRII 
ELAI.E "WEI" 
'160 E SiLO 
c"."., . ift ~ry ...... 
Prie~t arrested at church 
.. All pl<l lMy w""" Iruft'I 
............. poII<r .. 1d 
p~ aid RIdIIftl and lbr _ 
_ pllIOd 1Idnu1"'_ 10 lbr 
_bylolJ lbr~ 
dwy W't'n" b""luW • eMf' to ttr 
~.t ... 
OD('ll' Ir»Mi«>. thM bouad thr 
. andpl"". __
dor. • c:aJIM!rL cIothIt,. aad _ 
... _ .., lbr fIoar A .... _ '" 
:; '::I ~ lbr ..-,. 
Pul ...... tct an.- ~ tbr rnm ~ • 
u ._-... •• I ... OP..,... ...... 
III'TTYUlI ..... ... ...... &reI aad (hoI lbr_ ...... rlt'Od __
(rom • _a c»1Ibtor ....a\'ft" 
Nanr d ..... ahab ft.r'Ud .~anp 






w ........ ; c 
on Cof,, ' bla 
Tro~' aLJ2 month thing 
for Olympic-hopeful Ivory 
._fII ... ...,q 
.......... _ t..,y er--._ 
a.e AAV ..,.,.. .. ......... 
..... --_ ......... ... 
...... 11 ..... ,.. 
--~ .... "'* ... 
....... - ...... - ... Cradiia_.,.._ . _
r. ..... ___ . 
............. 11_ ...... -1It.- '11 ... -:( .. ..... 
........... ,._10 
.. 11 ..... ,...y.·_ 
-.. .--
':::::::' ~.= 
-------... ". ,.., ....... '* . &11 ::r 3 , ' ...... _10 .. 
'1'. ~ '-- .. Ie" '72 
~- QoaoIIeoa .... "1 '-
.. ""'I1 .............. b. 
~:-::"=r:: 
...... .-IIJ .... I~~ 
..... _ - ........ ·~i 
doll,l_,,"*lOlIwlAdl _ to 
I..,C....-a 
't til" Urw y-=n .,0 thai 
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